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Stat~ of Main.,, 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
• .. • 1J ~ ... ~ ... , Ma.in~ 
• o.. u ... . .J1 .... c .. a 1. ~- • • 
Name ••• • ••• ••••·(,}~.·~•••• , •• •• ••••••••• •• • •••• •• •• •• ••• 
Street Address, •• , •• • •• ~,~ • .-~; •• •••• • •••• •• • • • • •·· ' · · • • • • • 
City or TCl'Nlle • • • • ,• • '• • • •• • • (I• • • •• • • ~~-~,~~ .... .,.,,. ••• • 
How long in Un i ted Sta.t es •• • • , ••• /. • • •• • • • ••• How long in Maine , ••• • w ..... , ... 
B•r n in . ....... ~ • • ~ . ;, ~M ... nate of birtr/3., • • ,', ,, .. 
If married, how tt1any ohildr en,. ~·· ·•~, •• • Oocupa.tion • •• , •• • - . ~·o. •••••• • 
t---- . 
Na.me of employer , •• ••• • ••• • • •• •,11 •• • ••• • • •s• o'• •• • • r1 • ••• ••• • • •• • • • • • •••• ' ••~ • 
(Pr esent or la.~t) · 
V I 
Address of empl oyer ,1•••• ••• •• •• • • • •• • •••• • , ~• • •••• o~ •• •• • • • • •• • •• ••,• •• • ••• 
English • • •• •• ~ • ~ • • •• Spea.k • ., • •••• • • ~ - . . .. C .Rea.d , • I'<> '"9--f,-; • • • • ~ • W~i te • .!;;'; • • e . 
Other la.ngua.gas • •• • • •••••• ~~ • • ~~,M••';).(/~,~ .. .. -•. ,, .. 
J{!l.vo you made a.pplicatHln for eitiz.enship7 . ~;, .P:.~~ .. ~ 
Hav e you ever had military se~vioe? • • l. . .... . . . f;'; .... . .. . -. . ...• . , .. . , , ... ~ ... ~. 
If so , 
, L---,. / 
wher e? • • . .. .. o • • e • • • :. .;, . .... o,. , r •••• ,~ • . \iVhen? • • • • , . ... , ••• •• , • , • • • • • • • • • • 
